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Целью работы является исследование и анализ современных средств 
беспроводной передачи данных с помощью  Wi-Fi. 
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Сегодня существует большое число беспроводных телекоммуника-
ционных систем, применяемых  для передачи дискретной информации 
путем моделирования электромагнитных колебаний передатчика в соот-
ветствии с потоком передаваемых битов. Поэтому проблема совместного 
использования электромагнитного спектра является весьма острой. 
 В каждой стране есть специальный государственный орган, который 
выдаёт лицензии на использование определенного диапазона частот на 
данной территории. Существует три частотных диапазона, 900 МГц, 
2,4 ГГц и 5 ГГц для международного использования без лицензирования. 
Диапазон 900 МГц является наиболее ‹‹населённым››. Сегодня активно 
применяются диапазоны 2,4 ГГц и 5 ГГц, например, в технологиях  IEEE 
802.11, на базе которых строятся  Wi-Fi - системы передачи данных, ис-
пользующие радиоканалы для обеспечения доступа к сети. Wi-Fi (от анг-
лийского Wireless Fidelity - «беспроводная передача данных» или «бес-
проводная точность») - это протокол и стандарт на оборудование для ши-
рокополосной радиосвязи, предназначенной для организации локальных 
беспроводных сетей. 
Технология Wi-Fi предполагает наличие точки досту-
па/маршрутизатора Wi-Fi (стандарты 802.11a/b/g/n), которая обеспечивает 
стабильный доступ к сети из некоторой области радиусом до 45 метров в 
помещении и 90 метров на открытом пространстве. К точке доступа под-
ключаются устройства-клиенты:  например, планшет, Smart TV, компью-
теры, ноутбуки, КПК, смартфоны и другие мобильные устройства, 
имеющие Wi-Fi адаптеры (приемники). И буквально за несколько секунд 
устанавливается соединение с Всемирной паутиной или локальной сетью. 
Обычно схема Wi-Fi сети содержит не менее одной точки доступа и 
не менее одного клиента. Также возможно подключение двух клиентов в 
режиме точка-точка (Ad-hoc), когда точка доступа не используется, а кли-
енты соединяются посредством «напрямую». Точка доступа передаёт 
свой идентификатор сети с помощью специальных сигнальных пакетов на 
скорости 0,1 Мбит/с каждые 100 мс. Зная идентификатор сети, клиент 
может выяснить, возможно ли подключение к данной точке доступа. При 
попадании в зону действия двух точек доступа с идентичными идентифи-
каторами приёмник может выбирать между ними на основании данных об 
уровне сигнала. Стандарт Wi-Fi даёт клиенту полную свободу при выборе 
критериев для соединения.  
Беспроводные локальные сети Wi-Fi можно классифицировать по 
способу объединения точек доступа:  
- автономные точки доступа (самостоятельные); 
- точки доступа, работающие под управлением контроллера (центра-
лизованные); 
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- бесконтроллерные, но не автономные (управляемые без контролле-
ра); 
 и  по способу организации и управления радиоканалами: 
- со статическими настройками радиоканалов; 
- с динамическими (адаптивными) настройками радиоканалов; 
- с  многослойной структурой радиоканалов. 
Способ подвода Интернета к точке доступа сети Wi-Fi неважен. Точ-
ки доступа делятся на публичные и частные. Публичные хот-споты (точ-
ки подключения) часто встречаются в местах общественного пользова-
ния: аэропортах, вокзалах, гостиницах, ресторанах, кафе, магазинах, биб-
лиотеках.  
Многие университеты обеспечивают свободный доступ к Интернет 
через Wi-Fi для своих студентов, посетителей и всех, кто находится на 
территории университета.  И так как сеть можно расширять практически 
бесконечно, увеличивая количество потребителей и геометрию сети уста-
новкой дополнительных точек доступа,  то использование технологии Wi-
Fi для беспроводной передачи данных дает возможность все большему 
числу пользователей участвовать в процессе обмена информацией.  
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